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ABSTRAK
Mading Online berbasis web adalah solusi efesien untuk mendapatkan informasi ataupun berbagi
infomasi. Mading Online fungsinya sebagai media informasi dan sekaligun tempat berekreasi
mahasiswa, lewat media ini pembaca akan tahu tentang apa yang ada di luar dirinya. Teknik
analisa dan perancangan menggunakan OOAD (Object – Oriented Analysis Desaign) use case
menggunakan pemodelan perangkat UML. Metode Waterfall merupakan metode untuk membagun
Mading Online, Teknik pengujian kualitas website Mading Online menggunakan Webqual. Maka
dihasilkan sebuah sistem informasi Mading Online berbasis web yang bisa memberikan informasi
seputar hasil kreatifitas mahasiswa, seputar jurusan dan forum diskusi.
Kata Kunci: Mading Online, OOAD, UML, Waterfall, Webqual
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ABSTRACT
Mading Online is a web-based efficient solution to get information or share information. Online
Mading function as a medium of information and recreation and a place of students, through this
media readers will know about what exists outside of it. Engineering analysis and design using
OOAD (Object - Oriented Analysis Desaign) use case using UML modeling tools. Waterfall is a
method for building a Mading Online, Engineering Mading Online website quality testing using
WebQual. Then produced a system Mading Online web-based information that can provide
information about the result of the creativity of students, about faculty and discussion forums.
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